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2006 Cedarville University Softball 
Indiana Wesleyan at Cedarville 
4/22/06 at Marion, IN 
Indiana Wesleyan 6 (32-10) Cedarville 2 (20-19) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Harbolt, Amy lb .......... 4 2 2 0 l 0 8 1 1 Schroeder, Erica ss ...... 3 0 1 1 0 1 2 2 0 
Meals, Hillary p ......... 4 2 2 1 0 0 0 3 3 Greetham, Jackie lf ...... 4 0 1 0 0 1 3 0 1 
Froedge, Britney ss ...... 3 2 2 3 0 0 3 4 0 DiMeolo, Erin c .......... 3 1 1 0 0 0 2 0 0 
Church, Christi rf ....... 3 0 2 2 0 0 l 0 0 Munson, Aubree cf •••....• 3 0 0 0 0 1 0 0 1 
Grogg, Jessica cf ........ 4 0 1 0 0 0 2 0 0 Millay, Emily rf .. .. ... .. 2 0 2 1 0 0 1 0 0 
Robinson, Shannon 3b ..... 3 0 0 0 1 0 1 0 3 Howard, Chelsea dh ....... 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Nyhuis, Jenifer dh ....... 4 0 2 0 0 1 0 0 2 Bowman, Kim 2b .... . . ... .. 2 0 1 0 0 0 5 2 0 
Long, Holly c .......... .. 2 0 0 0 0 0 3 1 2 Hoffman, Sarah lb ......•. 3 0 2 0 0 0 8 1 2 
Stansell, Jenifer 2b ..... 3 0 0 0 0 0 2 2 0 Einselen, Amanda ph ..... 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Wright, Rachel ph ....... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Walker, Andrea 3b ........ 3 0 0 0 0 0 0 5 2 
Mozena, Erin lf .......... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Smith, Allie p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Armstrong, Kandis p ..... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals . . .......... ... ... . 31 6 12 6 2 1 21 11 11 Totals ................... 27 2 9 2 0 4 21 11 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Indiana Wesleyan .... 102 300 0 - 6 12 0 
Cedarville .......... 000 001 1 - 2 9 2 
-----------------------------------------
E - Bowman; Armstrong. LOB - Ind Wesleyan 11; Cedarville 6. 2B - Harbolt 2; Church; Hoffman(S). HR - Froedge. HBP - Church. 
SH - Meals; Long 2. SF - Froedge; Schroeder(6); Millay(!). SB - Greetham(l4); Millay(16). CS - Schroeder. 
Indiana Wesleyan IP H R ER BB SO AB BF 
Meals, Hillary ...... 7.0 9 2 2 0 4 27 29 
Win - Meals. Loss - Smith. Save - None. 
WP - Meals; Armstrong 2. HBP - by Armstrong (Church). PB - Long. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 1:30 Attendance: 80 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Cha~ionship Game 1 
Smith faced 2 batters in the 3rd. 
Game: GAME-40 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Smith, Allie ........ 2.0 6 3 3 0 0 9 12 
Armstrong, Kandis ... 5.0 6 3 3 2 1 22 26 
